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1元天穆 代人 北貌孝荘 監園史、録尚書事、開府、世襲井兆刺史(建義 貌書14/355初528)
2 山偉 代人 北貌節関一 修起居i主(孝明)ー領著作郎(孝荘)ー著作(節閑)北史50/1835東貌孝静 一覧起居、領著作(孝静)
3 陽休之 右北アlミ無終 北委理節閤 ~\!貌~)(:、李同軌等修凶史 北斉42/561
4 同i去穎 つ 北貌節関 図史典書 北史50/1835
5貌収 長E版下曲陽 北委理的関 救典起居i去、井修園史、イ哉君主中書侍郎(普泰冗 北史56/2026年531)
6李同軌 越郡局邑 北委理的関 著作郎、典儀注、修園史 貌書84/1860
7谷纂 昌君き 東委理孝静ワ 監園史、不能有所絹綴 貌書33/782
8 陸印 代人 東貌孝静つ 中書侍郎、修図史 北斉35/469
9字文忠之 代人 東委理孝静 除中書侍郎、…後救修園史(天平初534) 貌書81/1795
10房誤 代人 東;貌孝静 侍中、監園史(天平二年536後一武定二年545前)北史55/1992
11字文忠之 代人 東貌孝静 矯安南将軍、白書右丞、{I}修史。未幾、以事除 北史50/1836名(武定初543)
12貌牧 鉦鹿下山陽 東委理孝静 粂散騎侍郎、修図史(武定初?)、 ….iE常侍、 北史56/2028領粂中書侍郎、の修岡史(武定二年544)
13李蹟 ?自陽 東委理孝静 粂侍御史、修園史(武定初543) 北史83/2787
14 午長選 博陵安平 東菱電孝静 度支尚書、監園史、君主右僕射。(武定五年547) 北史32/1189
15高隆之 溺i拝落 北斉文宣 以本官録尚書事、領大宗E卿、監園史(天保ー 北史18/237年551)
16貌収 長E版下曲陽 北斉文宣 太子少博、監園史(天保八年557) 北史56/2032
17権合 l可開鄭 北斉文宣 著作、修園史、監知太史局事(阜建560前) 北斉44/592
18貌牧 鉦鹿下山陽 北斉孝昭 乗{苛中、右光旅大夫、の儀問、監史(皇建jし年 北史56/2033560) 
19越陰 自云南陽宛 北斉武成 累蓬向書左僕射、予干州大中正、監園史(河清元 北史55/2008年562後一武平一て年571前)
20 崖劫 束i青J可郡 北斉武成 五兵尚書、監園史 北史12/558
21 劉記Jく 主主城叢手旦 北斉武成 給事黄門侍郎、修園史 北史42/1552
22 陽休之 右北平無終 北斉後主 光旅卿、監園史(天統初565) 北斉42/562
23 張周仕虎 中山北千 北斉後主 監園史(武平四年573前〕 北斉44/594
24 王自告 北海劇 北斉後主 {多国史(天統末596) 北史24/891
25 重車i磐 会E鹿下曲陽 北斉後主 輿李徳林倶修園史(武平四年553後) 陪書58/1416
26 李徳林 博陵安平 北望号後主 除中書侍郎、{I}詔修図史(武平四年573後) 北史72/2505
27 崖季合f 博陵安平 北斉後-t 加特進、監園史(武平同年573後) 北史32/1185
28 市且挺 /1陽j箪 北予干後主 f司書左僕射、監園史、加特進(武平四年573後) 北史39/519
29 李公緒 越郡平林 東菱電北斉 除殿中侍御史、修園史 北史33/1212
30 棺煮 高平金郷 北委理孝武
粂中書舎人、修図史、加鎮軍将軍(孝武帝入悶 周書38/687時534)
31 元学 代人 北貌孝武
除(~l書左僕射、扶風郡玉、尋監園史(孝武帝入 北史16/614閣時534)
32 楼大伐 代人 西貌文帝 詔領著作郎、監修園史事(大統冗年535) 北史書201757
33 蘇売 武功 西委理文帝 除中書転、領著作、修凶史(大統八年542後) 胎l書38/678
34 醇寅 i可束i分陰 西菱電廃帝 領著作佐郎、修園史(廃帝jじ年552) 周書38/685
35 李示週 頓丘臨貰 西委理 丞相府日己室参軍、著作郎、修圏史 周書38/686
36 冠遵考 上谷昌子 北周 授発1伯中大犬、車事司成中大夫、除f史持節、大将 1::;各家曇遺文軍、専修岡史(武成二年560後) 績編
37 柳敏 1可東解豚 北)剖武帝 遷小宗伯監修園史(建徳六年577前) 胎l書32/561
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REVIVAL OF CHINESE POTALAKA: THE PILGRIMAGE 
TO PUTUOSHAN ~W~LlJ IN LATE MING CHINA 
ISHINO Kazuharu 
During the Wanli era (1573-1620), pilgrimage to Putuoshan, the sacred island 
of Guanyin (the Goddess of Mercy _if), revived after a period of decline. By 
employing books about coastal defense, in addition to the various Putuoshan 
gazetteers and records of literati travel that previous scholars have used, we can 
obtain a more complete understanding of the Putuoshan revival and the political 
circumstances surrounding it. 
After the jiaqing-era &¥rf attacks of "japanese pirates" 1~M, local 
administrators strictly prohibited the pilgrimage to Putuoshan to prevent it from 
becoming a haven for pirates. Despite the vigorous opposition of the Zhejiang 
provincial commissioner i1JTiI~1~ and other local officials, many pious lay people 
and monks secretly continued visiting this sacred site and building small temples 
there. Moreover, the empress dowager and eunuchs made generous donations to 
this site. Where other scholars have attributed the growth in Putuoshan pilgrimage 
to lay activity and economic development, I argue that the imperial household's 
political influence was the decisive factor. 
The period at revival reached its climax in the early seventeenth century, 
Putuoshan gradually again became one of China's greatest sacred sites. By the 
revival's end, despite instability in the area, people were openly heading for 
Putuoshan from coastal ports in jiangnan (Southeast China) -such as Ningpo, 
Hangzhou, and Shanghai. 
THE COMPILATION OF THE WEISHU AND 
THE REVOLUTIONARY SHIFT FROM THE 
EASTERN WEI TO THE NORTHERN QI 
SAGAWA Eiji 
This study argues that the Weishu IDlI.f'f, a critical work in the study of the 
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connected to the dynastic change From the Eastern Wei *IDl to the Northern Qi 
~t'A'. The compilation and editing of the histories of the Northern Dynasties was a 
delicate matter as it involved the sensitivities of the populace, and at the close of 
the Northern Wei a system was formed in which several historians 11~i15e. worked 
to together to compile an official history in the Historiographical Bureau 11~ 5e.filJ, 
which was established under a Chief Compiler of the Dynastic History ~i15e.. A 
high-ranking official from the Turkic Dai people ftA was assigned as Chief 
Compiler of the Dynastic History to oversee the editing of the ethnic Han 
historians. However, at the point of transition from the Eastern Wei to the 
Northern Qi, Han officials began to serve as Chief Compiler of the Dynastic 
History as well as historians. The Weishu was the history that appeared precisely 
at this turning point. 
The compilation of the history of the Northern Wei was begun during the 
reign of Daowu-di ~m:*, however when one reviews this history, the histories 
written prior to Xiaowen-di ~Xrt;' did not distinguish between the period prior to 
Daowu-di and that after him. In other words, one realizes that the periods prior to 
and after the advance of the Northern Wei into central China were understood as 
a single historical continuum. The periods before and after the advance into central 
China were clearly distinguished only after Xiaowen-di bestowed the posthumous 
title of great founder *ffrll on Daowu-di. After the implementation of Xiaowen-di's 
policy of sinicization, there was an increasingly strong push with ethnic Han 
historians playing a central role to make the starting point of the history an era of 
Huangshi ~~E;, the Chinese-style system introduced by Daowu-di. Thereafter, 
consensus could not be reached on how the history of the Northern Wei should be 
viewed, and the compilation and editing of an official history was not carried out. 
Moreover, after the collapse of the Northern Wei, when Dai officials critical of 
Xiaowen-di's policy of sinicization assumed the reigns of political power, there 
arose a push for a Dai official to create the dynastic history, and the system of a 
Chief Compiler of the Dynastic History was created. 
Transformation of the view of history was realized with the dynastic shift 
from the Eastern Wei to the Northern Qi. The revolutionary cession of power 
from the Eastern Wei to the Northern Qi was also a ceding of power from the 
Yuan clan 7t]3;; of Henan Luoyang irlJl¥fr-tr~JJJ to the Gao clan r.§'j]3;; of Bohai Tiao 
$hiflJ:~, in short, from barbarian to Han rule. Additionally, those that helped Gao 
Yang r.§'ji'i': to the throne at this time were ethnic Han aristocratic families from 
Shandong. The Weishu is a history that legitimizes this revolution in history. 
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dynastic history to depict the history of Northern Wei as that of a dynasty of 
central China founded by Daowu-di. 
MING AND LING: ZHU XI'S INTERPRETATION OF :R$Z~I'H1 
KINOSHITA Tetsuya 
The phrase :R$Z~I'l'I1., $'I1.z~l'lili, itifiliz~I'l~~ at the beginning of the 
Zhong-yong r:p Jj' is one most heavily emphasized passages from the classical texts 
relied on in the Neo-Confucian thought of Zhu Xi *_. Just how this he 
interpreted this passage is fundamental to the framework of Zhu-xi's thought. 
In the commentary at the beginning of Zhu Xi's Zhong-yong Zhang-ju 
r:p •• iiJ, he states, "Ming is the equivalent of ling' riTr)$%ilL. This appears at 
first glance as an unproblematic, simple explication of the meaning of the 
character, and it has seldom been the addressed in previous studies. Yet, I 
believe this passage is of unusual significance, which I hope to illuminate in this 
study. 
Zhu Xi's interpretation directs his readers to replace tian ming :R$ with tian 
ling :R% in the Zhong-yong. Both words mean essentially the same thing, but 
ming applies to a specific person at a specific time, with a specific designation as 
directly personal mandate. Ling, on the other hand, can be summarized as being 
concerned with prescriptively applied duties of a post a specific post, applying to 
unspecified occupants. Zhu Xi's proposal to read tian ming as tian ling was a 
proposal to switch from the previous understanding of ming, which tended to see 
it as applied on an individual basis, to another in which all were assigned duties by 
heaven. By this switch, all things, which as living beings reside within a multitude 
of different circumstances, are assigned same tasks in their being, and thus a 
universal vision applicable to all was formed. 
In Zhu Xi's thought, humans being alive have common duties to all things 
assigned by heaven that must be fulfilled, and thus the concept of prescribed duty 
was established, and thereafter became the "ethos" in the formation of the 
"modern" societies of East Asia. 
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